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Аннотация: Переход на инновационный путь развития национальной 
экономики требует качественного изменения в подходе к методологии и 
практике управления развитием, актуализируя потребности в инновационном 
типе развития отечественных предприятий, предполагающем динамизм и 
структурные преобразования на уровне отраслей, регионов, территориально-
производственных комплексов, а также соответствующие изменения в системе 
измерения и регулирования инновационной активности хозяйствующих 
субъектов.  
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Abstract: The transition to an innovative path of development of the national 
economy requires a qualitative change in the approach to the methodology and 
practice of development management, updating the needs for an innovative type of 
development of domestic enterprises, implying dynamism and structural 
transformations at the level of industries, regions, territorial production complexes, as 
well as corresponding changes in the system of measuring and regulating the 
innovative activity of economic entities. 
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Ориентация национальной экономики на инновационный тип развития 
потребовали уточнения приоритетов и выработки стратегии развития всей 
экономической инфраструктуры, в том числе транспортной системы страны. В 
силу того, что в современных условиях экономической глобализации роль 
транспорта в системе мировой и национальной экономик значительно 
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возрастает, что выражается в увеличении степени взаимовлияния развития 
транспорта и макроэкономического развития, развития других отраслей, 
транспорт должен развиваться с опережением тех отраслей, которые он 
обслуживает. Курс на опережающее развитие означает не просто наращивание 
пропускных и провозных возможностей отдельных видов транспорта, но 
применение принципов интеграции транспортных и производственных 
технологий, использование современных инновационных управленческих 
систем и методологий. Несмотря на продолжающиеся структурные 
преобразования развитый конкурентный рынок железнодорожных перевозок в 
настоящее время отсутствует. Конкуренция в грузовых перевозках затронула 
только услуги по предоставлению вагонов операторскими компаниями, 
перевозчик же остался один – ОАО «Узбекистон темир йуллари».  
Таким образом, в сложившейся ситуации, отмеченные выше направления 
инновационного развития реализуются главным образом в рамках ОАО 
«Узбекистон темир йуллари».  
Вместе с тем, отметим факторы, сдерживающие инновационное развитие 
ОАО «Узбекистон темир йуллари». Во-первых, высокий износ основных 
фондов компании и значительное количество устаревшего оборудования 
обусловливают отставание в техническом развитии по сравнению с железными 
дорогами США и ряда стран Европы. Во-вторых, территориальные 
диспропорции в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
транспортной обеспеченности регионов и развития пропускных способностей 
железнодорожных линий, неразвитость системы предоставления 
востребованных дополнительных услуг по многим видам бизнеса негативно 
влияют на поддержание и увеличение доли транспортного рынка как на 
национальной рынке, так в развитии и расширении своего присутствия за 
рубежом.  
В этой связи, такие явления как несоответствие структуры вагонного парка 
изменениям структуры грузопотока в условиях роста доли 
высокотехнологичных грузов и контейнерных перевозок при одновременном 
снижении доли перевозок необработанного сырья, а также несоответствие 
уровня развития железнодорожной инфраструктуры, международных 
транспортных коридоров изменениям направлений и интенсивности 
грузопотоков значительно обостряют риск снижения конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта вследствие технического и технологического 
отставания от других видов транспорта и от мирового уровня развития 
транспортных систем.  
Данные обстоятельства способствуют увеличению угрозы срыва 
реализации отдельных наиболее сложных железнодорожных проектов 
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вследствие недостатка инновационных разработок и «прорывных» научно- 
технических решений. Вместе с тем инновационная активность отрасли 
обеспечивается не только и не столько наукой, сколько состоянием ее 
инженерной системы, которая осуществляет разработку инноваций, 
обеспечивает быстрое обновление и качественное совершенствование 
материально-технической базы, повышение ее научного и технического 
потенциала.  
Важной проблемой, требующей своего актуального решения, является 
создание институциональных условий для развития инновационной 
деятельности компаний, формирование культуры инновационного мышления и 
компетенций специалистов, способных обеспечить динамичный рост и 
инновационное развитие предприятий отрасли. Отмеченные обстоятельства 
обусловливают поиск таких механизмов и структур, которые, с одной стороны, 
способствовали бы повышению инвестиционной привлекательности 
железнодорожного транспорта, а с другой стороны, создавали условия для 
непрерывного генерирования и диффузии инноваций в отрасли, вовлекая в 
процессы инновационного развития значительное число участников. Учитывая 
стратегический характер развития железнодорожного транспорта для 
национальной экономики, обороноспособности и безопасности страны, такой 
механизм должен быть реализован в системе государственно-частного 
партнерства в сфере инновационного развития железнодорожного транспорта. 
Таким образом, по мнению автора, важной предпосылкой инновационного 
развития выступает формирование системы инновационно- инвестиционной 
деятельности, в рамках которой на принципах самоорганизации обеспечивается 
интеграция инновационной сферы с инфраструктурой железнодорожного 
транспорта. Такая внутрисистемная интеграция опирается на инновационно-
инвестиционную, горизонтально- вертикальную, сетевую инфраструктурную 
интеграцию, сетевую электронную интеграцию, интеграцию различных сфер и 
видов деятельности предприятий железнодорожного транспорта.  
Рассмотрим синергетический механизм развития инновационно-
инвестиционной деятельности. Рост платежеспособного спроса на инновации в 
сфере железнодорожного транспорта вызывает рост инвестиционной 
активности как предприятий железнодорожного транспорта, так и предприятий 
инновационной сферы, что выражается в приросте инвестиций в инновации и 
интеллектуальный капитал. В свою очередь, отмеченные процессы вызывают 
расширение производства инноваций, усиливают процессы диффузии 
инноваций, что в ходе удовлетворения спроса на инновации приводит к 
увеличению рентабельности, инвестиционной привлекательности, 
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удовлетворенности потребителей, и, как результат, к росту объема совокупного 
дохода страны.  
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